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Frohes Fest!
Das Jahr neigt sich dem Ende zu und wir 
freuen uns auf die bevorstehende Weih-
nachtszeit  – eine Zeit, in der man einmal 
zurück blicken kann – auf ein erfolgrei-
ches Jahr 2013 mit zahlreichen kulturellen 
Höhepunkten und vielen bezaubernden 
Momenten. Für uns auch eine Zeit, die wir 
gern nutzen möchten, um Danke zu sagen. 
Unser Dank gilt natürlich all unseren treuen 
Kunden, die uns seit Jahren begleiten. Zu-
dem möchten wir uns bei unseren Partnern 
bedanken, mit deren Unterstützung es erst 
möglich ist, so viele kulturelle und touris-
tische Angebote in Zwickau zu realisieren. 
Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien al-
les Gute, eine schöne Adventszeit  sowie ein 
besinnliches Weihnachtsfest im Kreis Ihrer 
Lieben.  Wir freuen uns darauf, Sie im neuen 
Jahr wieder zu sehen. In diesem Sinne – auf 
ein tolles gemeinsames  Jahr 2014!
Comedians erobern Zwickau
Kaum ein Jahr hat es eine so große Veranstaltungsdichte im Bereich Comedy gegeben! 
2014 geben sich die besten Comedians Deutschlands in Zwickau die Klinke in die Hand!  
Stadthalle Zwickau
29.03.2014, 20.00 Uhr Helge Schneider – Pretty Joe & die Dorfschönheiten
23.05.2014, 20.07 Uhr Otto – Geboren um zu Blödeln
05.06.2014, 20.00 Uhr Michael Mittermeier – Blackout 
06.11.2014, 20.00 Uhr Sascha Grammel – Keine Ahnung!
22.11.2014, 20.00 Uhr Dieter Nuhr – Nuhr ein Traum 
Konzert- und Ballhaus „Neue Welt“ 
09.02.2014, 18.00 Uhr Baumann & Clausen – Alfred allein Zuhaus
28.02.2014, 20.00 Uhr Markus Maria Profitlich – Halbzeit
16.03.2014, 20.00 Uhr Kurt Krömer – Abschied
13.04.2014, 19.00 Uhr Bodo Wartke – Klaviersdelikte
09.06.2014, 20.00 Uhr Michl Müller – Das wollt ich noch sagen …
18.09.2014, 20.00 Uhr Jürgen von der Lippe – Wie soll ich sagen …? 
06.11.2014, 20.00 Uhr Hagen Rether – Liebe 
 




Verschenken Sie doch in diesem Jahr 
Emotionen – mit Veranstaltungsti-
ckets! Und wenn Sie nicht genau 
wissen, welches Event es werden 
soll – ob Comedy, Konzert oder Show – 
mit einem Gutschein der Kultour Z. 
liegen Sie garantiert richtig! Damit 
kann sich der Beschenkte eine Veran-
staltung deutschlandweit auswählen. 
 02   03 
Tickets: 03 75. 27 130 
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Ausgelassene Stimmung mit den großen Stars der 
Schlagerszene – das bietet die neue TV-Show „Gold-
schlager 2013 – Die Hits der Stars“ auf SAT.1 Gold. Jetzt 
geht die Party auf der Bühne weiter: Ab Januar 2014 
sind die Superstars des deutschen Schlagers gemein-
sam auf Tournee! In 20 Städten von der Nordsee bis 
ins Allgäu liefern großartige Künstler einen Abend 
lang Musikgenuss der Extraklasse!
 
    Mit dabei sind Nik P., 
einer der beliebtesten Künstler in der österreichi-
schen Schlagerszene, und Nino de Angelo, der sich 
mit seiner unbesiegbaren Stimme einen Namen 
in der Musikbranche gemacht hat.  Natürlich darf 
auch die bezaubernde Michelle nicht fehlen, denn 
die Fans lieben die begnadete Schlagersängerin mit 
der unverwechselbaren Stimme. Der Lasso-König 
Olaf Henning ist ebenfalls mit von der Partie, denn 
seit über 15 Jahren ist er ein Garant für ausgelassene 
Stimmung. Komplettiert wird das Goldschlager-Pro-
gramm von Laura Wilde, dem Shootings-Star des 
deutschen Schlagers, und Peter Michael. Egal ob 
mitreißende Party-Kracher oder gefühlvolle Balla-
den zum Träumen – die „Goldschlager – Die Hits des 
Jahres“ versprechen musikalische Vielfalt und ein 
Staraufgebot, bei dem jeder Schlagerfan auf seine 
Kosten kommt. Die Tour zur TV-Show: Das wird  
ein spektakuläres Live-Event mit großen Hits 
am laufenden Band!
Gospelholydays
Sing mit! 1.000 Stimmen – 1 Chor
Das internationale Gospelfestival zum Mitmachen ist 
mehr als einfach nur coole Musik: Gospel gibt Kraft, be-
flügelt, steckt an. Egal, ob Du bereits in einem Gospelchor 
singst oder vielleicht bisher keine Gelegenheit dazu hat-
test: Wenn Du gern befreites begeistertes Singen erleben 
möchtest, dann ist Gospelholydays Dein Festival und die 
Chance, drei Tage Gospelfieber zu genießen.  
 
Werde vom 04. bis 06.04.2014 in der Stadthalle Zwickau 
unter Leitung der internationalen Weltklasse-Gospel-
künstler Derrick Starks (USA), Hans Christian Jochimsen 
(DK) u. a. Teil einer riesigen Gospelfamilie. Schau Dir das 
Video auf der Homepage an.  
 
Alle sind willkommen und herzlich eingeladen, ein  
Wochenende lang in diesem Mega-Chor mitzusingen! 
Jetzt anmelden und Frühbucherpreise ab 69 EUR bis 
31.12.2013 nutzen! • gospelholydays.com
Holiday on ice entfacht Beifallsstürme seit nunmehr be-
reits 70 erfolgreichen Jahren – weltweit!  
 
Mit der brandneuen Show „Platinum“ führt die meistge-
sehene Eisshow der Welt auch in dieser Saison die Tradi-
tion fort und wird das Publikum anlässlich dieses stolzen 
Geburtstags mit vielen neuen, sensationellen Eiskunst- 
laufnummern, aufwändigen Kostümen, atemberaubender 
Akrobatik sowie großen Namen begeistern und zu Stan-
ding Ovations verführen.
„Platinum“ nimmt die Zuschauer auf eine ganz neue und 
spektakuläre Weise mit zu bekannten und beliebten Zie-
len. Die neue Show zeichnet sich dabei durch die gewohnt 
beliebte Vielfalt aus bekannten Elementen, aber auch 
Spektakulärem, Unerwartetem aus, welche sich zu einem 
überwältigenden Showerlebnis auf dem Eis vereinen. Als 
besonderes Highlight haben sich die Macher von Holiday 
on Ice auch in dieser Saison wieder etwas Fantastisches 
einfallen lassen. Eine komplette Szene von „Platinum“  
wird mit den Kostümen des bekannten Modedesigners 
Harald Glööckler ausgestattet sein.
Für die neue Geburtstagsshow „Platinum“ darf Holiday 
on Ice zudem die Eiskunstlauf-Legende Norbert Schramm 
zurück auf dem Eis begrüßen. Nach 13 Jahren kehrt der 
bekannte Eislaufstar als Moderator zurück und wird das 
Publikum auf Schlittschuhen durch die Show führen.
Seien Sie dabei und sichern Sie sich noch schnell Ihre Ti-
ckets für eine der 8 Vorstellungen vom 13. bis 16.02.2014 in 
der Stadthalle Zwickau!
durch das Programm und laden Jung und Alt zu einem 
Schattentheater der Extraklasse ein. Das Helianthus Dance 
Theater entführt Sie in atemberaubende Traumwelten 
und lässt durch eine spielende Licht- und Schattenshow 
fantastische Bühnenbilder entstehen. Eine sagenhafte 
3D-Inszenierung, Weltklasse-Akrobatik und äußerst kreati-
ve und unterhaltsame Showeinlagen für alle Altersklassen, 
begeistern das Publikum in ganz Deutschland. Erleben Sie 
selbst das originelle und vor allem facettenreiche Pro-
gramm der „Fantastic Shadows“ bei uns in Zwickau! 
Karten gibt es in allen bekannten Vorverkaufstellen der 
Region oder über unser Ticket-Telefon 0375. 27130. 
auszusehen. Egal zu welchen Anlässen: Frauen donnern 
sich auf und werden abgelichtet. Wir Männer stehen da-
neben und sehen in unserem Anzug aus wie Pinguine. Wir 
sind unscheinbare Dienstleister und sie die Göttin.  
 
Man kannte Sie jahrelang mit ihrer berühmten  
Zackenfrisur. Wie kommt es, dass Sie sich von dieser  
getrennt haben? 
Nach 15 Jahren mit der Frisur denkt man irgendwann:  
Das ist doch keine Frisur. Meine Frau fand es auch  
nicht mehr schön und meinte: „Föhnen wir sie mal 
hoch, ein bisschen eleganter.“ Und als Markenzeichen 
brauche ich die Frisur auch nicht mehr. Man erkennt  
mich auch so. 
 
Vor vielen Jahren hat Sie ein TV-Sender wegen  
„geschmacklicher entgleisungen“ gefeuert.  
Hat sich seitdem ihr Humor geändert? 
Nein. Mein Humor ist, glaube ich, immer noch grenzwer-
tig. Ich habe aber meine thematische Ausrichtung verän-
dert. Jahrelang habe ich nur den Männerhumor bedient. 
Jetzt bin ich im Auftrag der Frauen unterwegs und ziehe 
über die Männer her. Klassische Nummern wie in Amerika 
gibt es bei uns leider nicht mehr. Dort sind die Comedians 
mit richtig bösartigen und frechen Programmen noch sehr 
erfolgreich. 
 
Sie parodieren oft Promis. Wie gehen Sie dabei vor  
und was gehört zu einer guten Parodie? 
Als ich vor etwa 25 Jahren mit der Comedy angefangen 
habe, habe ich rund 35, 36 Personen am Abend parodiert, 
davon waren 30 Politiker. Heute muss man sich aber  
überlegen: Bist du überhaupt noch in der Lage 30 Politiker 
zu kennen und sie so im Kopf zu haben, dass du sie paro-
dieren kannst? Und: Bleiben die Politiker lange genug  
im Amt, dass es sich lohnt, sie ins Programm aufzuneh-
men? Man hat ja das Gefühl, es bleibt nur noch Angela 
Merkel übrig. 
 
Gibt es Pläne für ein neues Programm? 
Pläne gibt es. Mehr kann ich aber noch nicht verraten ...
Ausverkaufte Veranstaltungsstätten, Standing Ovations 
und restlos begeisterte Zuschauer: Die neue Kunstform 
der Schatten-Akrobatik erobert ganz Deutschland! Die 
Show „The Fantastic Shadows – Die Welt der Schatten“  
ist das neue Unterhaltungsphänomen, welches seine  
Zuschauer deutschlandweit in den Bann gezogen hat.  
Zu Beginn des neuen Jahres, am 10.01.2014, sind die 
Künstler in der Zwickauer Stadthalle zu erleben. Beglei-
tet von stimmungsvoller Musik sowie ausdrucksstarken 
Videoprojektionen erzählen die Akrobaten die Geschichte 
der Menschheit. Wie ein roter Faden ziehen sich die Insze-
nierungen von tierischen und menschlichen Gestalten, 
welche miteinander verschmelzen und sich wieder lösen, 
Seit mittlerweile mehr als 20 Jahren ist Ingo Appelt auf 
den Bühnen Deutschlands zu sehen. Mit seinem unver-
kennbaren schwarzen Humor und großartigen politischen 
Parodien begeistert er ein breites Publikum.  Am 05.12. ist 
Ingo Appelt mit seinem Programm „Frauen sind Göttin-
nen“  in unserem Konzert- und Ballhaus „Neue Welt“ zu 
Gast. Vorab durften wir ihm bereits ein paar persönliche 
Fragen stellen! 
 
Sie sind nicht das erste Mal in Zwickau. Können Sie sich 
noch an ihren letzten Besuch erinnern?  
Stimmt, das letzte Mal ist allerdings schon etwas her. 
Damals noch mit meinem alten Programm, wenn ich mich 
recht erinnere. Wird also mal wieder Zeit, dass ich das 
Zwickauer Publikum etwas „aufmische“. (lacht) Darauf 
freue ich mich schon.  
 
Sie sind bereits seit 2011 mit ihrem aktuellen Programm 
„Frauen sind Göttinnen“ unterwegs. Wie kommt es zu 
dieser langen Zeit? 
Ich habe mal gesagt, dass ich mit dem Programm so lange 
toure bis meine Weltreligion für die Frau anerkannt ist. 
Wenn der Papst eine Frau ist, dann gibt ś ein neues  
Programm. 
 
Auf was können sich ihre Zuschauer und Fans in ihrem 
Programm freuen? 
Ich will aufklären, warum wir Männer so schlecht sind 
und zeigen: Wenn die Frauen mehr im Mittelpunkt stehen, 
wird die Welt besser! Das Programm ist im Prinzip eine Ra-
che an den Mann. Im Sinne von: Ihr habt jetzt 20.000 Jahre 
die Frau unterdrückt, beleidigt und in die Küche geschickt. 
Im Grunde sind ja auch alle Religionen frauenfeindlich 
und ich gründe jetzt eine weibliche Weltreligion – eine 
nach dem amerikanischen Predigerprinzip: Aufstehen, 
mitsingen, halleluja.  
 
„Frauen sind Göttinnen“ – worauf beruht das? ist das  
ihre persönliche Sichtweise? 
Aber natürlich! Frauen sehen einfach auch besser aus. 




Seit 1943 – Eislaufen rund um den Globus
Welt der Schatten
Faszinierende 3D-Inszenierung in der Stadthalle    
„Frauen sehen  
 einfach besser aus!“
  Ingo Appelt im Interview und am 05.12.2013 auf der Bühne der „Neuen Welt“
Aufgepasst!
Unter allen kultCARD-Inhabern verlosen wir anläss-
lich des Geburtstages von Holiday on Ice 2 Ladies- 
Night-Pakete, bestehend aus jeweils 4 Tickets für 
den 13.02.2014 (19.00 Uhr) sowie 4 Ladies-Night- 
Goody-Bags (Lippenbalsam, Brillenetui, Brillenputz-
tuch,  5 EUR „Brille24“-Gutschein). 
 




 • 100 g Zucker
 • 200 g Biskuit gerieben
 • 60 g Butter
 • 50 g gemahlene Mandeln 
 • 50 g geriebene Schokolade
 • 30 g Kakao 
 • 100 ml Wasser 
 • 4 Esslöffel Rum und Himbeersaft
Zubereitung
01. Aus Zucker und Wasser einen 
Läuterzucker kochen.  
 
02. Das Biskuit in eine Schüssel ge-
ben, mit dem Rum, dem Himbeersaft 
und dem Läuterzucker beträufeln 
und etwas ziehen lassen.  
 
03. Butter und Kakao vermischen 
und mit den gemahlenen Mandeln 
dem Biskuit zugeben.  
 
04. Die Masse gut vermengen. Aus 
der fertigen Masse Kugeln formen 
und in Schokosträuseln wälzen.  
Fertig! 
Verpackt in kleinen Pralinentütchen 
sind die Punschkugeln ein tolles 
Präsent unterm Weihnachtsbaum. 
(Quelle: www.kochbar.de)
Mehr als 10.000 Besucher konnte die Frei- 
lichtbühne Zwickau zur diesjährigen Open-
Air-Saison begrüßen. Neben der Theater-
produktion „Sugar“ – ein Musical, welches 
im Chicago der 30er Jahre spielte – zogen 
das „Große Zwickauer Taschenlampenkon-
zert“ mit der Berliner Musikgruppe Rum-
pelstil, die PyroMasters und die Kultband 
PUR Gäste aus Nah und Fern zur Location 
am Schwanenteich. Auch 2014 geht es 
auf der Freilichtbühne wieder rund. Das 
Theater Plauen-Zwickau wird mit der Oper 
„Der Freischütz“ vom 11. bis 19.07.2014 eine 
fantastische Inszenierung auf die Bühne 
bringen. Mit der 1821 uraufgeführten Oper 
von Carl Maria von Weber gelang es, den 
Geist der Zeit in einem Musikwerk einzu-
fangen. Ganz im Sinne der Romantik bilden 
die Handelnden nur einen Teil der Oper, im 
Fokus steht der Wald als Schauplatz wider-
strebender Mächte. Auch das Feuerwerks-
spektakel PyroMasters, bei dem nach einem 
musikalischen Vorprogramm Feuerwerke 
passend zu entsprechenden Songs in den 
Nachthimmel geschossen werden, können 
die Gäste am 09.08.2014 erneut erleben. 
Außerdem möchten wir bereits verraten, dass 
namhafte Künstler, klassische Veranstal-
tungen und Events für Kinder das Programm 






































Tickets: 03 75. 27 130 
VeRANSTALTuNGSPLAN
November 2013 bis November 2014
Mehr unter Kultour-Z.de
 Stadthalle Zwickau 
23.11.2013, 18.30 Uhr 
Spektakulär – Die neue Show der 
Fliegenden Sachsen 
15,00-30,00 Euro 
29.11.2013, 20.00 Uhr  
Bülent Ceylan – Wilde Kreatürken 
32,90 Euro
30.11.2013, 19.30 Uhr 
Filmharmonic Night 
21,50–31,00 Euro 
07.12.2013, 10.00 Uhr 
Modellbahnbörse 
Tageskasse
08.12.2013, 16.00 Uhr 
Abenteuer im Märchenland 
9,95–22,95 Euro
14.12.2013, 16.00–23.00 Uhr 
08.02./08.03./03.05.2014, 16.00–23.00 Uhr 
Nachtflohmarkt 
Tageskasse
26.12.2013, 20.00 Uhr 
Puhdys – Heilige Nächte 
34,75–44,15 Euro 
31.12.2013, 17.00 Uhr 
Rhythm of the Dance – Tour 2013/2014 
38,55–53,50 Euro
05.01.2014, 15.00 Uhr 
Neujahrscup des FSV Zwickau 
12,95–19,95 Euro  
09.01.2014, 19.30 Uhr 
Goldschlager – Die Hits des Jahres 
37,90–61,00 Euro
10.01.2014, 20.00 Uhr  
The Fantastic Shadows 
34,45–65,50 Euro
11.01.2014, 20.00 Uhr 




Nach ausverkauften Häusern in Irland, 
Großbritannien und den USA kommt die 
fesselnde, irische Tanzshow „Magic of 
the Dance“ am 11.01.2014 nun mit ihrem 
neuen Programm auch wieder zu uns nach 
Zwickau.  
 
„Magic of the Dance“ ist die derzeit wohl 
bekannteste Steppshow, die Irland zu 
bieten hat! Überzeugen Sie sich von den 
atemberaubenden Tanzeinlagen, welche 
durch eine spannende Liebesgeschichte, 
erzählt von Hollywoodstar Christopher Lee, 
und zauberhafter Musik unterlegt wird. 
 
Die Zuschauer können sich bereits jetzt 
auf ein, im wahrsten Sinne des Wortes, 
„funkensprühendes Tanzereignis“ freuen. 
Denn spektakuläre Pyrotechnik und eine 
hervorragende Lichtshow machen „Magic 
of the Dance“ zu einem Show-Erlebnis,  
das Sie auf keinen Fall verpassen sollten.
12.01.2014, 19.00 Uhr 
Gregorian epic Chants Tournee 2014 
41,00–64,00 Euro  
17.01.–19.01.2014, 10.00–18,00 Uhr 
Messe Reise & Freizeit 
Tageskasse: 2,50–3,50 Euro
25.01.2014, 20.00 Uhr 
ina Müller & Band 
41,00–52,00 Euro
28.01.2014, 20.00 Uhr 
Die Nacht der Musicals 
36,90–64,90 Euro
01./02.02.2014, 10.00–17.00 Uhr 
Messe Zukunft Hier! 
Eintritt frei
04.02.2014, 20.00 Uhr 
Das Phantom der Oper 
43,90–64,90 Euro
09.02.2014, 18.00 Uhr 
One Night of Queen 
39,15–52,95 Euro
13.02.–16.02.2014 
Holiday on ice – Platinum 
29,90–55,90 Euro
09.03.2014, 20.00 Uhr 
Das Fest der Feste – Volksmusik macht 
Spaß! Präsentiert von Florian Silbereisen 
39,00–70,05 Euro
14.03.–16.03.2014, 10.00–18.00 Uhr 
Messe Bau Zwickau 
Tageskasse: 4,50 Euro
21.03.2014, 19.30 Uhr 
Semino Rossi – das Konzertereignis 2013/14 
57,25–71,05 Euro 
23.03.2014, 19.00 Uhr 
Massachusetts – Das Bee Gees Musical 
29,90–62,90 Euro
28.03.2014, 20.00 Uhr 
ehrlich Brothers 
Magie – Träume erleben 
39,20–64,50 Euro 
 
Zwei Brüder verzaubern die Welt. Mit ihrer 
Rekord Tournee „Magie – Träume erleben“ 
sind sie bereits seit 2012 unterwegs 
und verblüffen immer wieder mit ihren 
Illusionen. Die Ehrlich Brothers haben 
mit ihrem unvergleichlichen Stil die Welt 
der Magie ein wenig aufgepeppt und 
ziehen damit Jung und Alt in ihren Bann. 
So erleben die Zuschauer beispielsweise, 
wie die Illusionisten aus dem Nichts einen 
Schneesturm auf der Bühne entfachen 
oder einen Orangenbaum in Null-Komma-
Nichts aus einem Kern wachsen lassen. 
Weltweit bekannt geworden sind sie 
mit ihrer Illusion, bei der sie mit bloßen 
Händen stählerne Bahnschienen verbiegen. 
Sichern Sie sich jetzt Ihre Tickets und lassen 
Sie sich von den Brüdern verzaubern und 
in ihre geheimnisvolle Welt der Magie 
entführen. Eine Welt, in der für Sie am 
28.03.2014 Wunder wahr werden.
29.03.2014, 20.00 Uhr 
Helge Schneider – Pretty Joe &   
die Dorfschönheiten 
38,55 Euro
02.04.2014, 20.00 Uhr 
Grease – Das Musical 
36,50–77,50 Euro
04.–06.04.2014 
Gospelholydays – Gospelworkshop 
gospelholydays.com
11.04.2014, 20.00 Uhr 
Santiano – Mit den Gezeiten 
37,50–55,00 Euro
12.04.2014, 20.00 Uhr 
Hansi Hinterseer – Das Beste zum Jubiläum  
39,95–74,95 Euro
13.04.2014, 20.00 Uhr 
Howard Carpendale – Viel zu lang gewartet 
47,95–96,25 Euro
22.05.2014, 20.00 Uhr 
DJ Bobo – Circus 
22,00–145,00 Euro
23.05.2014, 20.07 Uhr 
Otto – Geboren um zu blödeln 
33,30–55,15 Euro
05.06.2014, 20.00 Uhr 
Michael Mittermeier 
29,90–37,70 Euro
02.10.2014, 20.00 Uhr 
Rocklegenden – City, Puhdys, Karat 
37,90–59,50 Euro
24./25.10.2014 
12. Sächsisch-Bayerisches Oktoberfest 
VVK-Start: Anfang Dezember 2013
06.11.2014, 20.00 Uhr 
Sascha Grammel – Keine Ahnung 
34,00–39,00 Euro
13.11.2014, 20.00 Uhr 
Chippendales 
44,35–58,15 Euro
22.11.2014, 20.00 Uhr 




22.11.2013, 21.00 Uhr 
Ü30-Party 
11,00 Euro
24.11./08.12.2013, 09.00–12.00 Uhr 
Briefmarkentausch im Club 
Tageskasse
30.11.2013, 19.00 Uhr 
Galaball des TSC Silberschwan e.V. 
19,50–37,50 Euro
01.12.2013, 15.00 Uhr 
Weihnachten in dr Hutzenstub 
10,00–14,00 Euro
03.12.2013, 20.00 Uhr 
ABBA Today – The Show                                       
A Tribute To ABBA 
33,50–39,50 Euro
05.12.2013, 20.00 Uhr 
ingo Appelt – Göttinnen 
21,55–28,15 Euro
06.12.2013, 20.00 Uhr 
Rüdiger Hoffmann –  
Aprikosenmarmelade 
30,20 Euro
07.12.2013, 19.30 Uhr 
Katrin Weber – Oh, die Fröhliche! 
25,90–29,90 Euro
12.12.2013, 19.30 Uhr 
Weihnachtskonzert der Chöre des          
Clara-Wieck-Gymnasiums 
Karten über CWG
14.12.2013, 19.30 Uhr 
Jan Josef Liefers & Oblivion 
35,90–44,50 Euro
15.12.2013, 10.30 Uhr 
Weihnachtskonzert des   
Robert-Schumann-Konservatoriums 
Karten über Konservatorium
19.12.2013, 20.00 Uhr 
The 12 Tenors 
Frische Songs und Klassiker 
29,90–37,90 Euro 
 
Die weltweit erfolgreiche Produktion 
„The 12 Tenors“ ist zurück mit frischen 
Songs, bewährten Klassikern und einer 
fantastischen Show! Am 19.12.2013 sind 
die leidenschaftlichen Musiker  im 
wunderschönen Jugendstilsaal der „Neuen 
Welt“ zu Gast. Ihr Ziel ist es, das Publikum 
mit ihrer Musik aus ernsthaften klassischen 
Arien wie „Nessun Dorma“, über Pop-
Hymnen wie „Music“, bis hin zum neu 
arrangierten und choreografierten Michael-
Jackson-Medley zu begeistern. Nicht nur 
stimmlich überzeugen die Künstler aus den 
verschiedensten Nationen, sondern auch 
mit spektakulären Tanzchoreographien und 
charmanter Moderation.  
 
Ihre Energie auf der Bühne ist ansteckend 
und zusammen mit einer Live-Band 
und einer atemberaubenden Lichtshow 
kreieren sie einen einzigartigen  
Abend!  Das sollten Sie auf keinen  
Fall verpassen!  
21.12.2013, 15.00 Uhr 
Festkonzert „50 Jahre Schwanenschloß 
Kinder- und Jugendchor Zwickau“ 
Karten: 0375.88371993
22.12.2013, 15.00 Uhr 
Die kleine Meerjungfrau 
11,00–20,00 Euro
28.12.2013, 19.30 Uhr 
Sinfonie Nr. 9 d-moll von   
Ludwig van Beethoven 
Karten über Theater
31.12.2013, 19.00 Uhr 
Silverstergala 2013 
50,00–60,00 Euro  
mit Menü und/oder Übernachtung buchbar
02.01.2014, 19.30 Uhr 
Neujahrskonzert 
Karten über Theater
05.01.2014, 11.00 Uhr 
Neujahrskonzert 
Karten über Theater
04.01.2014, 19.30 Uhr 
Neujahrsball der ehemaligen  
Tanzschule Kießling 
Karten: 0176.20843051
07.01.2014, 20.00 Uhr 
Damals – Die Hits der 60er und 70er Jahre 
35,35–45,25 Euro
08.01.2014, 20.00 Uhr 
Blickwinkelreihe: Andreas Kieling –  
Mein Leben unter wilden Tieren 
24,00−26,00 Euro
11.01./12.01.2014, 12.00–24.00/20.00 Uhr 
6. Tattoo-expo 
Tageskasse
24.01.2014, 20.00 Uhr 
God save the Queen 
39,95–49,95 Euro
25.01.2014, 19.00 Uhr 
Lasst uns tanzen! 
14,95 Euro
26.01.2014, 16.00 Uhr 
Die große Galanacht der Operette 
39,95–49,95 Euro
27.01.2014, 19.30 Uhr 
Die große Dampfershow 2014 –   
mit Maxi Arland 
34,00–39,60 Euro
01.02.2014, 19.30 Uhr 
Theaterball 
Karten über Theater
04.02.2014, 20.00 Uhr 
Musical Starnights – The Best of Musicals 
29,90–37,90 Euro
06.02.2014, 19.30 Uhr, 
Sinfoniekonzert des    
Theater Plauen-Zwickau 
Karten über Theater
08.02.2014, 18.00 Uhr 
Yesterday –     
A tribute to the Beatles 
39,95–49,95 Euro
09.02.2014, 18.00 Uhr 
Baumann & Clausen 
Alfred allein Zuhaus   
29,95 Euro 
 
Ella Clausen verlässt Alfred. Nur weil der 
mit seinem besten Freund Hans-Werner 
Baumann über sein „Pummelchen“ 
gewitzelt hat. Schlimmer noch: die 
Bürgermeisterwahlen stehen bevor und 
Kandidat Clausen kann ohne „First Lady“ 
nicht auf seine Wähler hoffen. „Alfred 
allein Zuhaus“, ein komödiantisches 
Meisterwerk, bei dem kein Auge trocken 
bleibt. Schaffen HaWe und Alfred es, 
die geliebte Ehefrau des Oberamtsrats 
zurückzugewinnen? Wer den Termin in 
Zwickau nicht wahrnehmen kann, der hat 
noch in folgenden Städten die Möglichkeit 
Baumann & Clausen mit ihrem Programm 
„Alfred allein Zuhaus“ zu erleben:  
26.01.2014, Chemnitz Stadthalle 
14.02.2014, Marienberg Stadthalle 
22.02.2014, Reichenbach/V. Neuberinhaus 
13.03.2014, Aue Kulturhaus 
15.03.2014, Meerane Stadthalle 
20.03.2014, Limbach-Oberfrohna Stadthalle 
 
15.02.2014, 21.00 Uhr 
Ü30-Party 
VVK-Start: 21.01.2014
19.02.2014, 19.30 Uhr 
German Brass 
35,25 Euro
20.02.2014, 17.00 Uhr 
Die Schneekönigin – Das Musical 
18,95–27,75 Euro
22.02.2014, 20.00 Uhr 
Schwanensee – Das Russische 
Nationalballett Moskau 
43,15–58,55 Euro
23.02.2914, 16.00 Uhr 
Über sieben Brücken – Musical 
27,75–36,55 Euro
28.02.2014, 20.00 Uhr 
Markus Maria Profitlich – Halbzeit 
28,85–35,75 Euro
02.03.2014, 17.00 Uhr 
Magie der Travestie – Nacht der illusionen 
25,50–30,50 Euro
06.03./27.03./ 01.05./12.06.2014, 19.30 Uhr 
Sinfoniekonzert d. Theater Plauen-Zwickau 
Karten über Theater
16.03.2014, 20.00 Uhr 
Kurt Krömer 
32,50−41,50 Euro
24.03.2014, 20.00 Uhr 
Glenn Miller Orchestra – directed by         
Wil Salden 
25,00−39,00 Euro
06.04.2014, 16.00 Uhr 
Marianne und Michael – 40 goldene Jahre 
43,00–49,90 Euro
13.04.2014, 19.00 Uhr 
Bodo Wartke – Klaviersdelikte 
26,50–33,10 Euro
24.04.2014, 20.00 Uhr 
Canned Heat – Woodstock Living Blues 
Legend 
40,00–44,00 Euro
31.05.2014, 16.00 Uhr 
Königsklänge der Blasmusik 
36,35–39,85 Euro
04.06.2014, 20.00 Uhr 
Schwarze Augen – eine Nacht im 
Russenpuff 
19,50–29,50 Euro
09.06.2014, 20.00 Uhr 
Michl Müller – Das wollt’ ich noch sagen 
30,00 Euro
18.09.2014, 20.00 Uhr 
Jürgen von der Lippe 
32,00–43,90 Euro
10.10.2014, 19.30 Uhr 
Fantasy & Monika Martin 
34,90–44,90 Euro
06.11.2014, 20.00 Uhr 




Der Freischütz – Oper 
Karten über Theater 





Zwickauer Weihnachtsmarkt 2013 
Altstadt
14.12.2013, 14.00 Uhr 
Traditionelle Bergparade der 
uniformträger und Bergkapellen 
Innenstadt 
26.03/30.04./28.05.2014, 09.00–17.00 Uhr 
Sachsenmarkt 2014 
Hauptmarkt
09.04./14.05./11.06.2014, 09.00–17.00 Uhr 
Frischemarkt 
Hauptmarkt 
14.–16.04.2014, 10.00–18.00 Uhr 
Frühlings- und Ostermarkt 2014 
Hauptmarkt 
12.07.2014, 20.00 Uhr 













08./22.12.2013, 12.00 – 18.00 Uhr
Ticket-Shop im Globus Center
(neben der Information) 



















Alle Kartenpreise ggf. zzgl. 1 Euro
Transaktionsgebühr pro Ticket. 
Für Veranstaltungen, 
die mit diesem Symbol 
gekennzeichnet sind, 
gewähren wir allen kultCARD-In-


























































































The 12 Tenors 
„Neue Welt“
 06   07 
Tickets: 03 75. 27 130 
ZWiCKAueR WeiHNACHTSMARKT 2013 Neue WeLT ZWiCKAu
„Lasst uns tanzen!“
Weihnachtskonzert der Chöre 
des Clara-Wieck-Gymnasiums
Musical Starnights verzaubert 
die „Neue Welt“
Am 04.02.2014 erwartet die Besucher des Konzert- und Ballhauses „Neue Welt“ eine  
ganz besondere Veranstaltung! 
Die aufwendig inszenierte Show „Musical Starnights – The Best of Musical“ mit 250 far-
benprächtigen Kostümen, akrobatischen Tanzeinlagen, Livegesang und eindrucksvollen 
Videoprojektionen, nimmt die Zuschauer mit zu den beeindruckendsten Momenten aus 
über 50 Jahren Musical-Geschichte. Neben dem herzzerreißenden Lied „Moonlight“ aus 
„Cats“ und den brandaktuellen Hits aus der Michael Jackson Tournee „This is it“ erwartet 
das Publikum eine Vielzahl weiterer Ohrwürmer.  
 
Um dem Publikum die Songs so authentisch und gefühlvoll wie möglich präsentieren zu 
können, stehen die Solisten des berühmten Londoner Westends auf der Bühne. Erleben 
Sie mit Künstlern auf Weltklasseniveau ein Fest der Sinne und Unterhaltung auf höchs-
tem Niveau. Angereichert mit Anekdoten in einer kurzweiligen Moderation werden Hin-
tergrundinformationen aufgedeckt. Freuen Sie sich auf eine spektakuläre Show mit den 
bekanntesten und erfolgreichsten Hits der besten Musicals der Welt.
Sie lieben die großen Emotionen und brauchen die Ohrwürmer gleich im Dutzend?  
Dann sind Sie bei Musical Starnights genau richtig! Und das Beste daran: Auf diese 
Veranstaltung erhalten Sie in den Ticket-Shops der Kultour Z. kultCARD-Rabatt!
Mit „Lasst uns tanzen!“ möchte die Kultour Z. GmbH ein neues Angebot für Alle, die Spaß 
am Tanzen haben, schaffen. Am 25.01.2014 kann in der „Neuen Welt“ vom langsamen Wal-
zer über Cha-Cha-Cha bis hin zum Tango das Welttanzprogramm getanzt werden. Für die 
passende Musik sorgt ein DJ im bezaubernden Jugendstilsaal.  Auf der großzügigen Tanz-
fläche gibt es Platz für alle Paare, um ihre Schrittfolgen anzuwenden. Wer zwischendurch 
eine Pause benötigt, findet im Rang und im Parkett zahlreiche Sitzplätze. Der Caterer des 
Hauses bietet für die Gäste leichte Kost und Getränke à la carte sowie Cocktails und Mix-
getränke an der Bar. In diesem Sinne „Lasst uns tanzen!“, wir freuen uns auf Sie! 
Alle Jahre wieder laden Sie die national und international erfolgreichen Chöre des  
Clara-Wieck-Gymnasiums (CWG) zu Ihrem stets ausverkauften Weihnachtskonzert ein.  
Am 12.12.2013 ab 19.30 Uhr können Sie sich zu beliebten und bekannten Weihnachtslie-
dern, sowohl in klassischer als auch in moderner Fassung gemeinsam mit Ihrer Familie 
und Ihren Freunden auf die wohl schönste Zeit des Jahres einstimmen. Während des 
Programms werden die Chöre vom Jugendsinfonie-Orchester des Robert-Schumann-Kon-
servatoriums begleitet. Seien Sie dabei, wenn die Mädchen und Jungen des CWG Ihnen 
das Warten auf das besinnliche Fest ein wenig verkürzen.




Für einige ausgewählte Konzerte in Europa kommen 
drei original Mitglieder der Rock-Legende Canned 
Heat wieder zusammen: Adolfo “Fito” de la Parra 
(Schlagzeug), Larry “The Mole” Taylor (Bass) - und 
Harvey “The Snake” Mandel (Gitarre).  
 
So standen sie bereits zusammen beim legendär-
en Woodstock-Festival auf der Bühne. Nach einer 
über 40-jährigen sehr wechselhaften Bandkarriere, 
geprägt durch viele Aus- und Todesfälle, kommen sie 
nun erstmals im wiedervereinten Woodstock Line Up 
nach Deutschland und stehen am 24. April auf der 
Bühne der „Neuen Welt“.
Mit Titeln wie „Going Up The country“, „Let’s work 
together“ oder „On the Road again“ wurden Canned 
Heat weltweit berühmt. Ihre Titel sind nicht einfach 
nur Hits, die jeder sofort mitsingen kann, sie stehen 
als Hymnen für das Lebensgefühl vieler Generationen. 
Canned Heat liefert von der ersten Minute an dich-
ten Blues’n'Boogie, der keinen Zuhörer stillstehen 
lassen wird. Ein Klassiker eben, der sich indessen 
nicht auf den Lorbeeren der Vergangenheit ausruht, 
sondern auf der Bühne Frisches anbietet. Treibende 
Rhythmen, die markante Harmonika als eines der 
tragenden Instrumente – Canned Heat macht  




























Der  legendäre 
Miller Sound
Das Glenn Miller Orchestra directed by Wil Salden live in Zwickau
Vorfreude, schönste Freude! 
Erleben Sie den Zwickauer Weihnachtsmarkt vom 26.11. – 23.12.2013
Wenn das Glenn Miller Orchestra directed 
by Wil Salden mit dem neuen Programm 
„The History Of Big Bands“ aufwartet,  
dann wird die Location der „Neuen Welt“ 
in Zwickau am 24.03.2014 zum Swingtem-
pel und bringt das Lebensgefühl der 
30/40er Jahre zurück, denn in diesen 
Jahren entstand einer der weltoffensten, 
unbeschwertesten und mitreißendsten 
Musikstile aller Zeiten: der Swing. 
Mit dem unverwechselbaren, auffallend 
harmonischen und zugleich elektrisieren-
den Sound werden zeitlose Welthits wie: In 
The Mood, Pennsylvania 6-5000, Chicago, 
Sweet Georgia Brown u.v.m. präsentiert. 
Der impulsierende musikalische Quer-
schnitt von „The History Of Big Bands“ lässt 
von der ersten Minute an keinen Zweifel 
an dem Können der exzellenten Profis. 
Logisch, dass im Glenn Miller Orchestra die 
Blechbläser in der Überzahl sind, denn die 
große Big Band Besetzung macht den un-
verwechselbaren Glenn Miller Sound aus. 
Die Musikwelt wird auch nach 75 Jahren 
der Gründung vom Glenn Miller Orchest-
ra mit unzähligen unvergesslichen Tunes 
und Arrangements bereichert. Ebenso wie 
Coca Cola und Elvis Presley amerikanisches 
Kulturgut mit weltweiter Bedeutung sind, 
ist Glenn Miller und seine unvergessene 
Musik auf der ganzen Welt ein Begriff.
Sichern Sie sich schon heute Ihre Tickets 
für einen beswingten Abend am 24. März im 
Konzert- und Ballhaus „Neue Welt“ mit Wil 
Salden und dem Glenn Miller Orchestra.
Ausgewählte Angebote 2013
• Feuerzangenbowle und Glühbier





• original Dresdner Handbrot
• erzgebirgische Volkskunst 
• Glühwein verschiedener Länder
• fruchtige Punschsorten
• Advents-und Weihnachtsschmuck
• original erzgebirgische Backwaren
• arktischer Honig und Met
Zwickau – mit Tradition 
Bulettenschmiede Silke Walz 
feiert 25-jähriges Jubiläum.
Tradition seit 1988 heißt es im Betrieb 
der Bulettenschmiede von Silke Walz. 
Seit nunmehr 25 Jahren ist sie mit 
ihrem Stand auf unserem Zwickauer 
Weihnachtsmarkt sowie auf ver-
schiedenen Märkten und Volksfesten 
der Region vertreten. Wer auf dem 
Weihnachtsmarkt original Zwickau-
er Brühletten, Buletten, aber auch 
Würstchen aller Art möchte, wird 
bei dieser gastronomischen Bude 
garantiert fündig – lecker, frisch und 
regional sind die Grundsätze von Sil-
ke Walz. Neben dem schmackhaften 
Grillangebot gibt es natürlich auch 
den absoluten Klassiker in der Weih-
nachtszeit: Glühwein! 
Immer freundlich und 
für jeden Spaß zu haben, steht die 
Zwickauerin Silke Walz vom ersten 
bis zum letzten Tag des Weihnachts-
marktes selbst in ihrer Bude, denn 
Kundennähe ist ihr wichtig. Ab dem 
26.11.2013 können Sie sich selbst  
davon überzeugen. 
Einen herzlichen Dank und für das 
Weihnachtsfest alles Liebe, wün-
schen Ihnen, liebe Leser, die  
Mädels von der Bulettenschmiede!
Auch 2013 laden wir Sie recht herzlich zu einem  
Weihnachtsmarktbummel durch die wunderschöne 
Zwickauer Altstadt ein.
Genießen Sie kulinarische Leckereien aus verschiedenen 
Ländern, wie fruchtige Punschsorten, Honigweine, fri-
sche Maronen, gebrannte Nüsse, herzhafte sächsische 
Spezialitäten oder eine original Thüringer Bratwurst. 
Ein vielfältiges Angebot von weihnachtlicher Dekora-
tion über Christbaum- und Adventsschmuck, traditio-
neller erzgebirgischer Holzkunst  bis hin zu italienischer 
Mode lassen Ihren Weihnachtsmarktbesuch in Zwickau 
zu einem ganz besonderen, unvergesslichen Erlebnis 
werden. Sowohl kleine als auch große, romantisch de-
korierte Marktstände kombiniert mit weihnachtlichen 
Klängen locken Gäste aus Nah und Fern in den histori-
schen Stadtkern und verbreiten eine unvergleichliche 
Adventsstimmung. 
Ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm sorgt auch 
bei den Kleinsten für strahlende Augen und gute Laune. 
Der Weihnachtsmann begrüßt jeden Tag um 16.30 Uhr 
die Besucher und hält für jedes Kind eine kleine Über- 
raschung bereit.  
 
Schauen Sie vorbei und erleben Sie den Zwickauer 
Weihnachtsmarkt mit seinen zahlreichen Angeboten 
und vielen großen und kleinen Besonderheiten. 
Öffnungszeiten: 
Montag bis Donnerstag, 10.00–20.00 Uhr




Feierliche eröffnung durch die Oberbürgermeisterin  
der Stadt Zwickau, Frau Dr. Pia Findeiß, und dem  
Weihnachtsmann mit seinen 7 Zwergen 
Bühne Hauptmarkt
30.11.2013, 10.00–17.00 Uhr 
Die Weihnachtsmannfahrt – gemeinsam mit den  
7 Zwergen besucht der Weihnachtsmann die Kinder  
in den Zwickauer Stadtteilen 
Stadtteile Zwickau
 
30.11.2013, bis 22.00 Uhr
Adventsshopping 
Geschäfte Innenstadt und Weihnachtsmarkt
30.11./01.12. und 07./08.12.2013, 13.00–18.00 Uhr 
Handwerkermarkt im historischen Ambiente 
Domhof
06.12.2013, 16.30 Uhr
Weihnachtsmann & Nikolaus begrüßen die Kinder 
Bühne Hauptmarkt
14.12.2013, 14.00 Uhr
Traditionelle Bergparade der uniformträger und Berg- 
kapellen – ca. 400 Teilnehmer marschieren vom Glück Auf 
Center Richtung innenstadt und geben auf dem Domhof 
ein glanzvolles Abschlusskonzert 
Innenstadt
23.12.2013
Abschlussprogramm mit dem Jugendblasorchester 
Bühne Hauptmarkt
Das vollständige Weihnachtsmarktprogramm finden Sie im 






























… ein Wellnessgutschein von DaySpa InBalance! Wir bieten Ihnen Wohlbe-
finden und Verwöhnstunden, als eine kleine Auszeit für sich selbst oder 
als eine Überraschung für ganz liebe Menschen in Ihrem persönlichen 
Umfeld. Denn mit der richtigen Lösung unseres Kreuzworträtsels haben 
Sie die Chance auf einen Wellnessgutschein in Höhe von 50 euR zum  
Verschenken oder eine Wellnessanwendung, ganz nach Ihren Wünschen, 
im Wert von 35 euR.
Senden Sie uns einfach das Lösungswort per Post an die Stadthalle 
Zwickau (siehe Impressum) oder via E-Mail an kultourzeit@kultour-z.de. 





Um Ihnen die bevorstehenden tristen Wintertage etwas zu versüßen, 
verlosen wir unter allen kultCARD-Inhabern 2 x 2 Tickets für ingo Appelt 
(05.12.2013, „Neue Welt“) sowie 2 x 2 Karten für „Magic of the Dance“ 
(11.01.2014, Stadthalle Zwickau). Wer bereits 500 Kult gesammelt hat, 
erhält die Chance auf 2 x 2 Tickets für „The Fantastic Shadows“  




1 Beautypaket K. Türschmann (Zwickau)
1 Beautypaket T. Lehmann (Zwickau)
2 Freikarten Horst Lichter K. Dallmann (Zwickau) 
2 Freikarten Martin Rütter C. Kühn (Zwickau)
2 Freikarten Ü30-Party J. Schädlich (Kirchberg)
2 Freikarten Ü30-Party J. Zeuner (Zwickau)
2 Freikarten Galaball TSC E. Vaczi (Zwickau)
2 Freikarten Galaball TSC H. Vorsatz (Zwickau)
KuLTCARD
Mehr unter kultCARD.de
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Jede Frau, egal welchen Alters, verfolgt 
das Schönheitsbild einer strahlenden, 
ebenmäßigen und klaren Haut. Hoch-
wirksame Produkte mildern bestehende 
alters-, sonnenbedingte sowie unregel-
mäßige Pigmentierung und beugen deren 
Entstehung vor. In einer achtwöchigen 
Kur werden zudem die Poren verfeinert, 
der Teint perfektioniert und der Haut 
neue Ebenmäßigkeit und Leuchtkraft 
geschenkt - die Haut wird gleichmäßiger 
und deutlich erfrischt. Um ein perfektes 
Ergebnis zu erhalten, bieten wir Ihnen 
ein spezielles acht Wochen Behandlungs-
programm an. Bei der 1. und 8. Kosme-
tik-Behandlung kommt die besonders 
hautverträgliche Hightech-Spezialmaske 
Caviar Matricol zum Einsatz. Während 
der 2. bis 7. Behandlung verwenden wir 
die Brightening Maske mit dem Wirkstoff 
Chromocare. Der Wirkstoff kurbelt die 
innere Schutzfunktion der Zellen gegen 
oxidativen Stress an, eine der Hauptur-
sachen von Hautalterung und Schäden, 
die zu Kollagenabbau, Entzündungen und 
Pigmentlecken führen. Nach dieser Inten-
siv-Kur sind alters- und sonnenbedingte 
Pigmentstörungen deutlich gemildert. 
Neugierig geworden?  Wir beraten Sie 




Innere Zwickauer Str. 55, 
08062 Zwickau
Telefon 0375. 783009
Äußere Zwickauer Str. 32, 
08064 Zwickau
Telefon 0375. 786166
In großen Schritten nähert sich das Ende 
des Jahres 2013 und damit auch der kult-
CARD-Sammelstopp für den Jahreshaupt-
preis – eine 5-tägige Reise nach London 
inklusive Flug, Transfer und Übernach-
tung mit Frühstück im 4 Sterne Hotel!  
 
On top gibt es eine Panoramatour  
London, eine Stadtrundfahrt sowie  
die Travelcard für alle öffentlichen  
Verkehrsmittel.  
Zur Verfügung gestellt wird dieser 
traumhafte Gewinn von der Mauritius 
Privatbrauerei. Nutzen Sie noch schnell 
die Chance und geben Sie Ihre volle Kun-
denkarte, das heißt 500 gesammelte Kult, 
bis zum 31.12.2013 in einem der 3 Ticket-
Shops der Kultour Z. (siehe S. 5) ab und 
landen Sie damit im Lostopf für unseren 
kultCARD-Jahreshauptpreis 2013!  
 
Wir wünschen Ihnen viel Glück.
kultCARD-Sammelstopp am 31.12.
Noch schnell Punkte sammeln und Jahreshauptpreis gewinnen!
London
